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The facul7 a nd Senior Class 
of the 
Univers i!J of .M.ic~igan 
desire the honor of ; our presence 
during the 
Exercises of Commencement Week 
June sixteenth to nineteenth 
nineteen hundred thir!)'~tb.ree 
Ann Arbor 
t.• ._ .............. 
t 
.t_ 
~.cq.ebufo .of Qlomm.enc.emeni ~fl.ems 
WEDNESDAY, JUNE 14, 1933 
SENIOR BALL 
9:00 P. M. to 2:00 A. M ................................................................. Michigan Union 
FRIDAY, JUNE 16, 1933 
REUNION DAY 
SATURDAY, JUNE 17, 1933 
ALUMNI DAY 
8:00 P. M.-Band Concert ................................................................................... Campus 
9:30 P. M. to 12:00 P. M.-Alumni·Seoior Dance and Reception 
SUNDAY, JUNE 18, 1933 
BACCALAUREATE ADDRESS 
11:00 A. M . . .......................................................................... .Hill A1<ditorit1m 
MONDAY, JUNE 19, 1933 
EtCHTY·NINTH ANNUAL CoMMENCF.MENT 
7:45 A. M.-Commencement Procession forms on Campus 
8:00 A. M.-Procession starts, led by University Band 
9:00 A. M.- Commencement Exercises .. ...................................... Ferr::; Field 
Address by Christian Gauss, 







ALEXANDER G. RuTHVEN, PH.D., LL.D ........... -........... .President 
SHIRLEY W. SMITH, A.M ......... ·---········-·········--·····.Vice-President 
CLARENCE S. YDAKuM, PH.D ......••.............•.......• _.Vice·President 
J AMES D. BRUCE, M.D., F.A.C.S ...••.................... .Vice·President 
JOSEPH A. BuRSLEY, B.S. (M.E.) .................... .Dean of Students 
ALICE C. LLOYD, A.B. •..•..•...........••...•......•................ Dean of Women 
HENRY M. BATES, Pa.B., LL.B., LL.D. 
Dean of Ille Law Sclwol 
PAUL A. LEIDY, A.M., J.D ...... Secrelary of Ille Law School 
t 
.t_ 
J\!lministrnti&e @fficers ttn!l ~embers 
of il1e Jlf a.cu1tll 
ALEXANDER GRANT RUTHVEN, Pu.D., LL.D ..................................... PresideKt 
HENRY M. BATES, Pu.B., LL.B., LL.D ............................................................. Dean 
PAUL A. LEIDY, A.M., J.D ..... ........................................................................ .Secretary 
Horace L. Wilgus, M.S ............................ ............ Professor of Law, Emeritus 
Joseph H. Drake, Ph.D., LL.B. ................... Professor of Law, Emeritus 
Henry M. Bates, Ph.D., LL.B., LL.D ............ Tappan Professor of Law 
Edwin C. Goddard, Ph.D., LL.B . ........................................... .Professor of Law 
Edson R. Sunderland, A.M., LL.13., LL.D., 
Professor of Law and of Legal Research 
Ralph W. Aigler, LL.B. .. ....................................................... Professor of Law 
John Barker Waite, A.B., LL.B. . ............. .Professor of Law 
Edgar N. Durfee, A.B., J.D .......................................................... Professor of Law 
Grover C. Grismore, A.B., J.D., S.J.D. . ..... Professor of Law 
Edwin D. Dickinson, Ph.D., J.D . ........................................... Professor of Law 
Burke Shartel, A.B., J .D., S.J. D .......................................... .Professor of Law 
E. Blythe Stason, A.B., S.B., J.D ........................................... Professor of Law 
Paul A. Leidy, A.M., J.D . ............................................................. Professor of Law 
Hobart R. Coffey, A.B., LL.B., J.D., 
Professor of Law, a11d Law Librarian 
John P. Dawson, A.B., J.D., D.Phil... ...... .Associate Professor of Law 
William W. Blume, A.B., LL.B., S.J .D., 
Associate Professor of Law, and 
Associate Professor of Legal Researcli 
Laylin K. James, A.B., J.D .......................................................... Professor of Law 
John E. Tracy, A.B., LL.D. . ........ .Professor of Law 
Lewis M. Simes, A.B., Ph.D., J.D., S.J.D . ................... Professor of Law 
Maurice S. Culp, A.B., A.M., LL.B., S.J.D . ............... .Assistant in Law 
Arthur H. Ryall, LL.B ........................ .Nimreside"t L ecturer on Practice 
before Public Utilities Commissions 
James A. Veasey;,,!;~~~ide"t Lect11rer on Oil and Gas .Mini11g Law 
Edward S. Roger_s) LL.B., LL.M., LL.D., 
Nonresident Lecttirer 0" the Law of Utafair Trade 
and tlze Law of Copyrights 
Harry B. Sutter, A.Bi\rJ,;~~;ident Lecturer on Federal Income Ta:< 





~nifJt?rsitg nf ~ic~igttn 1fut.£u J&c~ool 
J&enior 'PJafn (IJ:fat55 of 1.933 
(IJ:fo55 @ffiu rs 
GEORGE Louis G1sLER ....................................................................... Preside11I 
HARRIS GRANT NEt.SON ......................................................... Vicc·Preside11t 
DAVID ANDERSON, ]R ............................................................................ Secrelary 
STEWART At.BERT PEARCE ............................................................ Trcas"rer 
CANE 
H . B. ARONOW, Chafrma11 
R. L. LETTON J. D . L UYENDYK 
EDGAR BACKUS 
D. D. D AY 
CAP AND G OWN 
R. W. Fox, Chairman 
W. J. GREENHOUSE 
CLASS 
s. ·w. W1LLtAMs 
A. A . VERMEUt.EN, Chairman 
K. J. L OGAN D. E. HASEMEIER 
J. H. GROVES 
Q. 0. CLAGETT 
A. L . COULSON 
CREASE D ANCE 
J . LEO WARREN, Chairma11 
W. A. RUBLE 
M ORRIS ALEXANDER 





S. H. REDNER 
R. L. SLOSS, Chairman 
MAURICE GLAZIER 
E . D. O'BRIEN 
EXECUTIVE 
D. W . WH££LP.R, Chairma" 
L. C. PLESHEK J. J. P1LLIOD 
S. M. TOUMA 
FINANCE 
A. L. MATHERS, Cho;,.mon 
H. J. YOUNGMAN \:VINIPRED L. FOWLER 
H. H. DADD C. W. BISHOP 
E. J. REED LEONARD DucKMAN 
F. E. VANDORN Louis STEIN 
C. J. AHERN H. A. PUPPER 
J. A. ROBB H. Y. MORRISON 
R. GILLARD 
INVITATIONS 
G. N. HARRISON, Choirma" 
HOMER KRIPKE MARION G. SAUNDERS 
E. w. BROWN 
PICTURES 
R. P. BRous, Chair111a" 
R.R. EVANS 
D. w. DORT 
SOCIAL 
G. S. DOWNEY, Chairman 
G. N. ALEXANDER 
F. A. POTRUCH 
J. H. BOMAN 
L . A. DEDow 






Clinton James Ahern, Jr., LL.B. ..... ........................................... Dwiglit, Illinois 
Gabriel Nathaniel Alexander, LL.B .......................................................... Detroit 
i~~~t~~~f~j 
Elmer Wallace Askren, LL.B.·--············-··-··-·······-·········-····-··············.A•rn Arbor 
~g~:,~~\~4ii~h~:.··1x~iJ·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~'.'''.''._~·-·~'. __ t_J_et;i:::i~ 
John Harris Boman, Jr., LL.B. ............... ............................. New Orleans1.La. Emmett Anthony Boyle, LL.B . ........................................... Hornell, New York 
Riobard Pendleton Brous~ LL.B ....................................... Harrisonville, Mo. 
Ernest Wesley Brown, LL.B .........•.........•...................................... fron M ountai" 
Jacob Brown, LL.B .............................................................................. Ka,.sas City, Mo. 
Lawrence Loraine Burger, LL.B .........•..•.....•..................... Y 01'11(/stown, Ohio 
Herbert Morgan Burns, LL.B . ................ .......................... .D11lutf!, Minnesota 
Carlton George Champe,., LL.B ............................................................ J oledo, Ohio 
Oliver Owen Claget~ LL.B. ··················--·········---·······---·············-····· Battle Creek 
~~~e(;ftt~~i'; 8:~e;,,~1r;~."1f::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::..~'..~~'.. .. ~·kc~;;! 
Donald Davis Day, LL.B ........................................................ Lennof,, S. Dak. 
Ledlie Allen DeBow, LL.B ...................... .......................................... ........... 11.alam=oo 
Dallas Webb Dort, LL.B. ·····-·······-----·········-·············-·········-·······························Flint 
George Samuel Downey" LL.B .................................................. Jenks, Oklahoma 
Leonard Duckman, LL.H . ................................................................. Sea Gate, N. Y. 
Stephen Francis Dunn LL.B ............................................. Scra11ton, Penna. 
!1~!4:~~~~~~CT~~~:.~:~:::_.::::::::::.::::=:::::: :: :===·:·::::::===.::;;;~~~~;~~~·:!fJf./~ 
Fedele Frederick Fauri, LL.B . . .............•...............•...............•.........• Crystal Falls 
Franklin Cawley Forsythe;, LL.B . ................................................... - .. .Ann Arbor 
Winifred Lynne FowlerL LL.B . ........................................ Cedar Rapid], Iowa 
f Ji?~l:~li~:~~tt.\:~:·::=::·=::~:::::::==::::::::::::=::::: ::::::::=::·::=::=~~1~;i;E, 
:Richard Edward Gillard ....................................................... . .... Gratrd Ra~ids 
George Louis Gisler, LL.B. ............................................... Richmond, Indiana 
Maurice Glasier, LL.B . .......................................................................................... Detroit 
i~;;;~n~o~~t~1eG~~do~~i~L.·B'~:::::::::::::::·.:::::::::::::::.::::::::::::·.:::·i;-;;~-'i;:.~'/,,";~ 
Arthur Lours Coulson, LL.B . .................................................. Highland Park 
William Joseph Greenhouse, LL.B . ............................... New Haven, Conn. 
John Hurst Groves, LL.B . . ....................................................... E~t Chic':fo, Ind. 
Kenneth Peter Hansma, LL.B . ....... .............................................. Gran Rapids 
Gilbert Newton Harrison, Jr .. LL.B .......................... .Brow,.wood, Teras 
David Edward Hasemeier, LL.B . .............................................. .Richmond. Ind. 




Arthur Lucius Hubbard, Jr., LL.B ................................... ..So11tl• Bend, bid. 
Don Hummel, LL.B . ................ ........................................................... Tucson, Ari.zona 
Thomas Haldane Jolls, LL.B .............................................. Fredonia, New York 
Charles Edward Jones, LL.B .......................................................... Wichita, Kansas 
Victor LeMoyne Keip, LL.B ......................................................................... Ann Arbor 
Robert Booth Kelloulh'.BLL.B ....................................................... Tulsa, Oklahoma 
ka:i'~!r~~toife~~cr1: LL:ir:~·.::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::.:::::::.::::::::::::::: :::::::::.~ii~:~;f, 
James Alexander Kennedy, Jr., LL.B ................................................ .A•rn Arbor 
John Phil it> Keusch, LL.B . ..................................................................................... Chelsea 
Hanna Issa Khalaf, LL.B. ................................................... .Jernsalem, Palesti>re 
~ii:;,~~ ~:i1,:'k.~ El~n~~: .. :1:.:8.:. :::::::::::::::·::·:::::::: :::::::::: ::::::::::~::::::'foi;·d.~etr,~/! 
Hartley Ernest LaChapelle . LL.B ................................................. Waukcga,., Ill. 
g~~~;~dE~?.;~~ t~~~0;;:<1~f~.?·fcir~:·:.·::::::·~::: ·:::::::::· :·~:::::··:·:::·~::~:::~'."D!':~:fi 
Raymond Leonard Letton, LL.B ........................................ Mi11de11mi11es, Mo. 
Kenneth Joh n Logan, LL.B . ......................................................................... A"" Arbor 
John DuBoeuff Luycndyk, LL.B ....................................................... Grand Rapids 
Walter Russell llfoLean, Lf,.B ...................................................................... A11" Arbor 
Albert Lowell Mathers, LL.B. ................. .. .................... Gerin(I, Nebr. 
Charles Homer Miel, LL.B . ............................................................................. S•x Lakes 
Henry Young Morrison, LL.B . ..................................................... Frattkfort, Ind. 
Dame! Thatcher Moyle, LL.B .......................................... .Salt Lake City, Utah 
Frederick Cop~ Nash, LL.B ............................................................... Maldett, Mass. 
fJ!~~id <i'd,~~ry'eJff.;:~. LC'L~Ii: :::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I?..'.~'."J,/';.,~~~~ 
Warren Hawley North, LL.B. ...... .. ........................... Lockport, Illi11ois 
Ernest Dee O'Brien. LL.B ........................................................................................ Detroit 
William Recd Orr, LL.B . .............................................................................. Ann Arbor 
~~~t !1 ¥.1~i~~?~E~~~~~~·:""::.::::::":::::::::::::::::::.::::::::.:·::::·:::::::::"~~~~f>~JJJ; 
Howard Charles Petersen, LL.B ........................................... Ea.sl Clticago, Ind. 
Jules J . Pilliod, LL.U . .. ...................................... ................................. Ma11.1nee, Oltio 
Lyle Charl es P leshek, LL.B . ................................................... State Center, Iowa 
Dora Marie Polk, LL.B . ............................ - ................................................. A1111 Arbor 
Fred Aaron Potruch. LL.B . ................................................. BetJ./eltem, Pc11110. 
¥i':::i'ht ~r.~~i1~s pa~r~; .. Lli~J3: :::: :: :::::.:::::::::: ::::::: :::::: ::: ::::: :::: I?.era~: 








Marion Gale Saunders, LL.B. -··--··········--··········-·······-····-············GraHd Rapids 
Arthur Erwin Schroeder, LL.B ........ ·-·············---··---···············-······Toledo, Ohio 
Henry James Scott, LL.B ...... ·--·········-··-·············---··········Pikeville, Kentucky 
Dale Alpha Seymour, LL.B. ··-···--····-·······--··---··-···········--······-··········A"" Arbor 
Dalton George Seymour, LL.B.·-··-·········-·············-····-··-------··········.Ann Arbor 
~;;:ri t~~0R1o~~~'L1.1F:~:.:-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r;,~£:JtJ: f ~: 
George Alexander Spater, LL.B·········-··-···········-·····················-Highland Park 
Louis Stein, LL.B. ····--·······--·············-···········-··································-··········--·········Detroit 
Alfred Charles Stoddard., LL.B. ..... ·-··----·····---·········--··--Inspiration, Ari:J. 
Halford Ivan Streeter, LL.B ............ ·-···············-········································-····Armada 
Calvin Byron Talheli'.. LL.B. ·······---········--·-·························.Altamont, Kans. 
~t~r~~~~~u~;s~rtr~~:-~~: . :.:=..::::~.~.:.=.=.=.~::~~=-=~~.~~.::.=::.::~~~iir~ii .. Z'i£Z 
Frederic Edgar \ an Dorn , LL.B. ...... ·-····-·············-·······-······Tuscarora, N. Y. 
Anthony A. Vermeule1~ LL.B .... ·---·····--···············-······· ................. Grosse Pointe 
Arno Rudoleh Vogt, LL.B. ·············-······-···············-········New London, Conn. 
~ ~~~~~ J>:o~~~ ~~ ~:~v.o £t B~::.~::.:.:.::::.:::.:.:.:.::::.·:::::.:::.::· :·:::::::-:::::s~:'i:::'i 
James Leo Warren, LL.B. ·······-·····-----···· -········-· ·······-··-········Evansville, ltad. 
Samuel Henry Werner, LL.B. ............. ·-·······--·······---···················-······ .. Bay City 
David Williams Wheeler, LL.B. .. ·--·-··-----········-·-·····DU:on Springs, Ill. 
Helen Louise Willett, LL.B. ....................................................... ----···· Chicago, Ill. 
Stocks Wilford Williams. LL.B. ..... ·-·········-··-·················-·············-· Decatur, Ill. 
Donald Albert Wiltse, LL.B. ·········--···--··--·············.Alexandria Bay, N. Y. 
Howard J ohn Youn~man, LL.B . ............................................... Rochester, N. Y. 
Joseph Zwerdling, LL.B ..••....... --···--·············--···········-·-···--··········-····.Ann Arbor 
Balfour-At tleboro 
I 
l_ 

